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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kecenderungan strategi 
pembelajaran pelajar dalam pembelajaran menerusi laman web yang dibangunkan. 
Kajian ini melibatkan penghasilan laman web pembelajaran bagi subjek 
Elektronik II, Politeknik-politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian 
laman web tersebut digunakan untuk menilai kecenderungan strategi pembelajaran 
pelajar semasa menggunakannya. Beberapa orang responden telah dipilih bagi 
menguji dan mengenal pasti kecenderungan strategi pembelajaran pelajar semasa 
menggunakan laman web tersebut. Responden kajian ini adalah terdiri daripada 
pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Seberang Perai. Seramai 36 orang 
dipilih secara rawak mewakili populasi sebanyak 88 orang pelajar yang sedang 
mengambil subjek Elektronik H Kajian direka bentuk menggunakan pendekatan 
secara tinjauan dan pengumpulan data melalui instrumentasi soal selidik. 
Penganalisaan data menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science 
(SPSS) versi 11. Data dianalisis secara deskriptif bagi mendapatkan peratusan dan 
juga min. Dapatan kajian menunjukkan pelajar lebih cenderung untuk 
menggunakan strategi pembelajaran aktif semasa melayari laman web yang telah 
dibangunkan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to identify the learning strategies that attract 
students in learning through web site that has been developed. This study involved 
the producing of learning web pages for the subject: Elektronik II, Politeknik-
politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Then these web pages were used to 
assess the learning strategies that attract the students while using it. A number of 
respondents has been selected to examine/test and identify the learning strategies 
that attract students while using these web pages. The respondents of this study 
were the students of Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Seberang Perai. 
Thirty six (36) students were randomly selected to represent the population of 88 
students that are taking Elektronik II subject. The study was designed using 
observation and data collection approach through questionnaires instrumentation. 
The data was analyzed using Statistical Packages for Social Science (SPSS) 
version 11 software. These data was descriptively analyzed to calculate the 
percentage and also the mean. The findings of this study showed that students 
more likely attracted to use active learning strategies while surfing the developed 
web pages. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Malaysia dalam kerancakan untuk mencapai wawasan 2020, yang 
peijalanannya dirasakan makin hampir. Peijalanan tersebut adalah bagi mengejar 
cita-cita bagi mencapai status negara maju. Salah satu teknologi yang ingin 
dikejar, dikuasi, dibangunkan, dan dititikberatkan adalah penguasaan dalam 
bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). 
Bidang ICT ini merangkumi pelbagai bidang yang boleh diaplikasikan 
dengan pengabungan dalam bidang yang lain seperti perniagaan, pengurusan, 
pemasaran, pentadbiran, pengiklanan, penyebaran maklumat, industri dan lain-lain 
lagi. Salah satu bidang yang cuba diadaptasikan dengan kepesatan teknologi ICT 
ialah pendidikan. (Jamalludin dan Zaidatun, 2000). 
Langkah permulaan bagi menjadikan bidang pendidikan lebih bersifat 
elektronik telah kelihatan dengan ketara di Malaysia. Segala kemudahan 
infrastruktur telah banyak disiapkan oleh kerajaan. Selain itu, tidak kurang juga 
bantuan dalam bentuk kewangan bagi membantu pengembangan ICT dalam 
pendidikan. Apa yang ingin dicapai ialah penggunaan semaksima mungkin 
aplikasi ICT ini dalam pendidikan. 
Antara bentuk skop yang telah dikenal pasti sekarang ialah pembelajaran 
maya, penyebaran maklumat melalui internet dan juga melalui multimedia, CD 
pembelajaran interaktif, sistem pengurusan pengkalan data, perisian kecerdikan 
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buatan untuk membuat keputusan dan berbagai lagi cabang yang boleh 
dibangunkan (Jaya Kumar, 2001; Fubri dan Giora, 1993). Kita lihat segala ini 
tiada had bentuk apakah yang ingin dibentuk. 
Kita lihat dalam suasana kampus dan sekolah-sekolah sekarang ini telah 
mula pendekatan diambil dengan memperkenalkan pembelajaran maya 
menggunakan internet, networking, dan sebagainya untuk mewujudkan 
perkongsian maklumat (Sharil, et. al, 1998). 
Apa yang cuba dilakukan sekarang bagi mewujudkan satu suasana 
pembelajaran baru. Suasana baru ini diharapkan akan lebih menarik dengan 
beijaya mengumpulkan seramai mungkin pengguna. Masa juga dirasakan akan 
bergerak dengan pantas, sehingga dirasakan masa 24 jam itu terlalu singkat, 
dengan pelbagai perkara dapat dilakukan dalam masa yang singkat. Keadaan kita 
yang sentiasa mengejar masa ini menampakkan betapa pentingnya ICT tersebut. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Kajian ini adalah untuk melihat kecenderungan strategi pembelajaran 
pelajar dalam e-pembelajaran menerusi laman web. Kecenderunganya adalah 
merujuk kepada penggunaan laman web yang telah dibangunkan bagi 
melaksanakan pembelajaran maya. 
Pembelajaran menerusi laman web dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran di Malaysia adalah baru dan masih ditahap permulaan dan belum 
digunakan secara keseluruhan, optimized dan hanya meliputi sebilangan kecil 
pelajar dan kakitangan akademik (Chan, 1998; Lee, 1999 dan Tang, 2000). Oleh 
kerana perlaksanaannya masih baru dan tidak meluas, maka dirasakan perlu untuk 
menilai apakah strategi pembelajaran yang sesuai atau terbaik dalam 
mengaplikasikannya. Penggunaan yang dimaksudkan disini ialah pembelajaran 
secara maya. 
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Kajian dilakukan pertamanya dengan mengenalpasti apakah strategi-
strategi pembelajaran yang wujud dan yang boleh dikaitkan dalam penggunaan 
pembelajaran menerusi laman web. Kedua, memahami apakah laman web, 
meliputi kebolehannya, kelebihan, kekurangan, dan kekangan yang wujud. Ini 
bertujuan bagi mengenal laman web itu sendiri. 
Dalam kajian ini pengetahuan dalam teknologi maklumat dan bidang 
pendidikan diperlukan bagi menjayakan perlaksanaannya. 
1.2 Penyataan Masalah 
Penggunaan laman web di politeknik masih belum meluas dikalangan 
pensyarah dan pelajar. Hanya sebilangan kecil yang menggunakannya untuk sesi 
pengajaran, pembelajaran, perkongsian maklumat, dan sebagai medium untuk 
kelas berterusan di luar waktu kuliah. 
Sebelum ianya dikembangkan secara meluas, iaitu semasa 
perkembangannya, pensyarah atau guru yang melaksanakan e-pembelajaran ini 
masih tercari-cari apakah strategi pembelajaran yang harus ditekankan 
berdasarkan kecenderungan pelajar. Menekankan apa yang pelajar lebih 
cenderung ini penting bagi menarik minat dan menghasilkan pembelajaran yang 
lebih berkesan (Asmadi, 2001). 
Satu perkara yang lebih penting ialah bagi pembangun laman web 
pembelajaran sendiri. Terlalu banyak ciri-ciri atau kebolehan yang boleh 
diaplikasikan dalam laman web. Para pembangun ini pula tidak tahu manakah 
yang lebih penting dan harus dimasukkan terlebih dahulu. Dengan mengenal pasti 
strategi pembelajaran yang pelajar lebih cenderung, mereka dapat menumpukan 
kepada ciri-ciri yang menyokong satu-satu strategi pembelajaran tersebut. Setelah 
perkara yang penting diutamakan barulah ciri-ciri lain diambil kira dan ditambah. 
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1.3 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengetahui dari empat strategi 
pembelajaran yang ingin dikaji, manakah yang lebih sesuai bagi diberi lebih 
penekanan dan perhatian dalam pembangunan laman web pembelajaran. Dari situ, 
dapat diketahui apakah penambahan dan pembaikan yang perlu pada laman web 
yang telah dibangunkan. 
1.4 Objektif Kajian 
Berdasarkan matlamat kajian di atas maka objektif kajian ini adalah untuk; 
(i) Membangunkan laman web bagi tujuan mengkaji atau menilai 
strategi pembelajaran menerusi laman web. 
(ii) Mengetahui pandangan pelajar terhadap rupa bentuk laman web 
yang dibangunkan. 
(iii) Mengetahui dari empat strategi pembelajaran yang manakah paling 
cenderung digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran menerusi 
laman web. 
(iv) Mendapatkan urutan dari strategi pembelajaran yang manakah 
paling cenderung digunakan oleh pelajar hingga yang paling 
kurang digunakan. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan-persoalan yang ingin dikaji dalam kajian ini ialah; 
(i) Apakah penerimaan pelajar terhadap rupa bentuk kandungan laman 
web yang telah dibangunkan? 
(ii) Sejauh manakah kecenderungan pelajar untuk menggunakan strategi 
pembelajaran aktif semasa melayari laman web yang telah 
dibangunkan? 
(iii) Sejauh manakah kecenderungan pelajar untuk menggunakan strategi 
pembelajaran anjal semasa melayari laman web yang telah 
dibangunkan? 
(iv) Sej auh manakah kecenderungan pelaj ar untuk menggunakan strategi 
pembelajaran koperatif semasa melayari laman web yang telah 
dibangunkan? 
(v) Sejauh manakah kecenderungan pelajar untuk menggunakan strategi 
pembelajaran reflektif semasa melayari laman web yang telah 
dibangunkan? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui apakah strategi pembelajaran yang 
pelajar cenderung dalam pembelajaran e-learning menggunakan laman web. 
Dengan pengetahuan tersebut laman web yang telah dibangunkan ini akan dapat 
dibaiki dan diberi penambahan (ke atas ciri dan kebolehan) berdasarkan 
penekanan untuk memenuhi kecenderungan strategi pembelajaran pelajar. 
Adalah diharapkan juga dengan tercapainya tujuan iaitu strategi manakah 
yang harus dipilih atau ditekankan, dapat diberikan garis panduan kepada 
pensyarah atau sesiapa sahaja yang terlibat dalam pembangunan laman web untuk 
pembelajaran maya. 
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Diharapkan juga setelah diketahui strateginya, proses pembelajaran akan 
menjadi lebih lancar. Pensyarah yang telah mengetahuinya akan dapat 
menjalankan proses pembelajaran e-leaming ini dengan lebih yakin dan teratur 
kerana tahu apakah yang harus ditekankan berdasarkan kecenderungan pelajar. 
Penggunaan laman web masih dalam proses pengembangan. Jadi salah 
satu lagi harapan ialah dari pengkajian yang dilakukan ini dapat mempercepatkan 
dan melancarkan lagi proses tersebut. Adalah dijangkakan pembelajaran 
e-learning berasaskan laman web nanti akan digunapakai secara menyeluruh pada 
semua pensyarah dan pelajar dalam era ICT ini. 
1.7 Definasi Istilah 
1.7.1 Laman Web 
Menurut kamus bagi istilah komputer Collin (1999) laman web bermaksud 
sekumpulan web pages yang saling dihubungkan dan berkait, dan boleh dicapai 
oleh pengguna dengan satu web browser. 
1.7.2 Pembangunan 
Berdasarkan kamus istilah komputer Collin (1999), pembangunan 
bermaksud merancang untuk mengeluarkan produk baru, atau membina atau 
membuat satu sistem. 
Istilah dilihat maksudnya dari sudut perkomputeran kerana pembangunan 
di sini merujuk kepada pembangunan produk komputer (laman web) 
